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Riquesa i cultura
Segons el mapa de les qualitats atribuïdes correntment ais diferents pobles
hispànics, correspon als andalusos la stl i la gràcia; als aragonesos la tenaciiaf;
als castellans el desinterès i l'ascetisme; als gallecs, l'enginy; als bascos i navarre¬
sos la forçt; a nosaltres catalans, el treball. Es amb una despectiva ironia que hom
ens diu que «el cata'án de las piedras hace pan». Sóm els ases de càrrega de la
península. Sóm, una mica amb els bascos, els mercaders que tenim prohibida la !
entrada ai temple on crema la flama de l'esperit. El nostre llenguatge és aspre, i, |
quan emprem l'idioma oficial, no passem d'ésser personatges pintorescos de sai- j
net. Res: que no ens queda altre remei que dedicar nos aferrissadament al comerç 1
i a la indústria, mentre els altres pobles hispànics, de qualitats més nobles, es po- j
den dedicar a somniar en llur oci daurat i a cultivar l'iniel'ligéncia i l'esperit. |
Es clar que tot això és grotesc. La cultura, és a dir, la suma de manifesta- I
cions de l'esperit, és un producte de pobles treballadors i rics. Només els pobles \
rics han pogut produir una cultura. Es als pobles de mercaders on les ciències i \
les arts han donat més florida. Tota l'antiguitat n'és un exemp'e. N'és un exemple i
avui França o Anglaterra, n'és un exemple la mateixa Amèrica del Nord, a des- \
grat de la seva jovenesa, amb les seves universitats, els seus laboratoris i els seus '
museus. j
Hom podrà retreure l'exemple d'algun poble de comerciants que no hagi es- }
tat gaire apte per a produir una cultura. Però del que ningú no ens retreurà un )
exemple, és d'un poble que produeix una cultura fot vivint en la indigència. De j
fet, la indústria, el comerç, el mateix treball de la terra són part integrant de la 1
cultura d'un poble. Hom les pot diferenciar, però no les pot oposar a les altres <
activitats de l'esperit. Les terres ermes corresponen sempre a erms espirituals
de gran extensió.
El cas d'Espanya és ben representatiu del que diem. Els grans segles de
cultura de Castella, durant els quals produeix un art i una literatura tan impor¬
tants, que per ells només és avui encara al món alguna cosa, venen després que
l'or d'Amèrica havia enriquit el p ís. La decadència espiritual de Catalunya, en
canvi, va estretament lligada amb el fet de tenir prohibit el comerç amb Amèrica,
i amb la pèrdua del comerç amb els països de l'Orient. I
D'alíra banda a mesura que Espanya, arrossegada per l'esperit de Castella,
s'empobreix amb les seves empreses imperialistes—d'un caràcter purament bèl'lic
—la seva cultura baixa de to. La pèrdua de les colònies i el cessament dels nego¬
cis d'ultramar, coincideix amb ei seu depauperament espiritual més absolut. De
aquella Castella brillênt dels segles XVI i XVil no en resta res. La terra erma no
basta per a nodrir bé als seus habitants miserables i la producció espiritual pren
l'aspecte aixerreït i raquític de les plantes nascudes entre pedruscalls.
Entretant, en canvi a Catalunya, el renaixement de les seves indústries i la rr-
presa del seu comerç, coincideix amb el resorgiment de la personalitat col'lectiv?.
Esdevé de seguida, a desgrat d'haver de renunciar a la llengua pròpia, el recó
hispànic on hi ha menys analfabets; el recó on hi ha menys crims inspirats per la
ignorància, la superstició i el fanatisme barrejats
Certament que no arribem a produir una cultura au'òctons. Però, a què és
degui?... ¿No és degut essencialment a que no podem disposar amb llibertat de
la nostra riquesa?... Nosaltres treballem. Fem pa de les nostres pedres. Ens enri¬
quim. Però l'amo de la nostra caixa és l'Estat espanyol. 1 l'Estat espanyol manté a
Catalunya unes escoles de país pobre, una Universitat de psís pobre. 1 no parlem
d'arxius, de museus, de biblioteques, de monuments públics, perquè en aquestes
qüestions el que l'Estat espanyol ha deixat perdre és enorme. Una enormitat que
hi hauria d'haver un tribunal internacional per a punir-lo. Tota la nostra cultura,
en l'esdevenidor, se'n sentirà perjudicada.
Ja sé que ara és moda de dir que la culpa de tot això la té la monarquia. Que
amb la República les coses esdevindran altrament. No és qüestió de discutir-ho.
Peró el que si volem dir és que la idiosincràcia dels pobles no canvia en un mo¬
ment. Per això cl que volem i el que esperem de la República no és altra cosa
que la llibertat d'administrar la riquesa al nostre gust. 1 ja sabem que això, els
pobles esclaus, quan no ho paguen amb la sang, ho paguen amb diners. 1 estem
disposats a pagar-ho. Fins estem disposats a deixar-nos atracar, per valdre'ns de
la fina fraseologia del frenètic rector de la Universitat de Salamanca. 1 hi estem
disposats—és clar, però, que només fins a cert punt, puix tampoc no som imbè¬
cils ni mesells—perquè tenim l'evidència que quan poguem disposar de la nostra
riquesa aconseguirem fer de Catalunya un gran poble: un gran poble treballador




que, de momento, nada de interés pue¬
do decirles; únicamente eso, que se
aprobará ei Estatuto con algunas, bas-
tacies modifícaciones.»
El diari de Pamplona La Voz de Na¬
varra, diu:
«Los catalanes viven de España. No
lo discutamos tampoco por el momen¬
to. Pero ahora resulta que el Estatuto
es catastrófico porque España pierde
millones a cientos si passa por las re¬
glas fiscales del Estatuto.
Luego España, necesita de Cataluña
para vivir.
Esto no es nada inconfesable des¬
pués de todo y se comprendería
que España tratara de defender, ahin¬
cada, pero noblemente, una situación
económica ventajosa, al defender el
statu quo. Pero resulta grotesco que se
traiga a colación lo de la «santa e invio¬
lable unidad nacional», para defender
un asunto de pesetas».
De Pamplona, també ha estat tramés




de Iniciativas y Turismo, Solidaridad
de Obreros Vascos, Asociación de Pro¬
pietarios Agrícolas, Ñapar* Etxea, Lizar-
ra. Buru Baízarra, unidos espíritu a la
campiña por vuestro Estatuto, hacemos
votos fervientes por el éxito definitivo,
protestando por la campaña de xenofo¬
bia castellana. Visca Catalunya.—Presi¬
dentes.»
Mort d'un cabdill carií
i A València, ha mort el senyor Josep
Selva Mergelina, marqués de Viilore?,
cap delegat de D. Alfons Carles a Espr-
nya. En vida de Don Jaume de Borbó,
havia estat secretari polític i cap regio-
nsl de València del Partit carií. Havia I
I cursat la carrera de Dret i la de Filoso- |
fia i Lletres. Actualment era conseller de j
la Caixü d'Estalvis i Mont de Pietat de |
, València i de la Federació Agrària de |
'
Llevant. Era molt apreciat pels seus 1
; correligionaris. El Correo Catalán de- |
dica a la memòria del difunt una exten- í
I sa nota necrològica. |
Perfil parlamentari
Un altre projecte important
Contra el que suposàvem, ni en la sessió d'ahir ni en la d'avui s'ha
discutit ni es discutirà l'Estatut de Catalunya. Segons acord del Presi¬
dent de les Corts, dels quatre dies de la setmana parlamentària, els dos
primers es dedicaran a la reforma agrària i els altres dos a l'esmentat
afer. Així no serà estrany que passin tres mesos abans de que l Estatut,
0 el que vulguin aprovar amb aquest nom, resti enllestit.
Ahir començà la sess'ó amb un elogi fúnebre de Paul Doumer i un
altre d'Albert Thomas, els dos francesos morts, potser, quan més els
necessitava llur pàtria. Després es parlà de la rescissió del contracte amb
la Companyia Trasatlántica i el ministre de Marina va prometre que
tractaria d'evitar que es paralitzin els seus serveis i, per tant, que quedin
sense feina nombrosos obrers. Un altre diputat es queixà de que no s'ha¬
gi obert concurs per a la provisió de places en la recaptació de contribu¬
cions i el ministre de Finances li contestà que no hi havia motiu de quei¬
xa Encara alguns precs més, entre ells un contra la Creu Vermella per
suposades propagandes monàrquiques, un altre per a que es concedeixi
una pensió a la vídua de Pau Iglesias i un altre sobre la necessitat d'a¬
cabar els cadastres parcel·lads dels pobles i seguidament entra en debat
el projecte de reforma agrària, la qüestió que ha de compartir amb l'Es -
tatut el treball del Parlament.
Un diputat, el seriyor Diaz ael Moral, defensà amb veu feble que
difícilment es feia sentir, un vot particular en el qual proposava la crea¬
ció d'un Institut encarregat de portar a cap l'esmen ada reforma. En
nom de la Comissió el ienyor Martinez Gil s'oposa a que el vot particu¬
lar sia admès i la Cambra ho acorda aixi en votació nominal. Seguida¬
ment s'aixecà la sessió.
L'impressió d'ahir era que, malgrat tot, els diputats estaven distrets
i en els passadissos no es parlava d'altra cosa que de l'Estatut de Cata¬
lunya. L'expectació continua a Ientorn dels acords que prenguin els so¬
cialistes. També comença a preocupar l'actitud del senyor Lerroux i dels
radicals. La seva posició, francament adversa al Govern, fa sospitar
quelcom en contra del dictamen i fins ha sonat amb insistència la paraula
fatídica: Crisi. S'espera també amb impaciència la reun ó que aquesta
nit ha de celebrar la minoria d'Acció Republicana amb el Consell Na¬
cional del Partit, en la qual es tractarà de l'Estatut. Per ara, els optimis¬
mes, no sabem si gaire sincers, que algú manifestava després de la ses¬
sió de divendres, s'han refredat un bon xic.
Alpha
NOTES POLITIQUES
La batalla de TEstatut
Diverses opinions
Un diari de Madrid ha publicat aques¬
tes dues, ben significatives:
«El marqués de Luca de Tena ha di¬
cho que considera al Estatuto atentato¬
rio a la integridad y sobirania de Es¬
paña.
Cree que a Catalunya se le debe otor¬
gar una autonomía exactamente igual
que a las demás regiones que la soli¬
citen.
El doctor Albiñana ha declarado que
es un episodio de la lucha secular de
judíos y masones contra España, para
desmembrarla. Contra ello debiera le¬
vantarse todo el país^
Para Cataluña española, todo; para
Cataluña separatista, nada.»
L'AIcalde de Saragossa, en retornar
d'un viatge a Madrid, va rebre els pe¬
riodistes, els quals van interrogar-lo:
—«Que hay del Estatulo catalán?
—Ahora lo que se discute—contestó
el señor Banzo—es el dictamen deia
Comisión.
—¿V usted cree que se aprobará el fa¬
moso Estatuto?
- Yo opino que se aprobará, desde
luego con modificaciones de impor¬
tancia.
— ¿Alguna impresión más sobre este
asunto?
—He de tener un cambio de impre¬
siones con el partido político a que
pertenezco en normas a seguir ante ese
problema, llevado a las Cortes, así es
Les qüestions socials I
La vaga dels tintorers |
Aquest conflicte continua encallat j
sense que per ara es vegi la solució i el |
caire que prendrà. Aquest matí hi ha- |
via convocada una altra reunió dels I
elements obrers en el despatx de l'Al- [
calde havent-hi assistit els representants !
de la C. N. T. sense arribar a un arran¬
jament definitiu per l'intransigència
amb que s'han col·locat els dos Sindi¬
cats. Per una banda els de la C. N. T.
han manifestat novament a l'Alcalde
que estan disposats a parlamentar amb
els de la U. 0. T. per cercar la solució
al conflicte i per altra els de la U. 0. T.
han enviat una lletra a l'Alcalde insis¬
tint en que ells no tenen que parlamen¬
tar amb ningú per un conflicte que no
han provocat, acceptant l'entrevista una
vegada s'hagi reprès el treball.
Aquest és l'estat del conflicte aquest
migdia. Per aquesta tarda, a dos quarts
de sis, hi ha convocada una reunió ex¬
traordinària del Sinaicat de la C. N. T.
en el Cinema Qayarre.
L'Alcalde en aquest afer no es mos¬
tra pas massa optimista. En canvi aques¬
ta tarda entre els obrers, circulaven ru¬
mors de que, algú confiava, que demà
es reprendrà el treball.
Un confítete en porta?
Avui h«n estat presentades a l'Alcal¬
de unes conclusions dels obrers de la
fàbrica de gèneres de punt Rafel S. A.
que fa una colla de mesos que treba¬
llen tres dies a la setmana i ara la Di¬




Festival del Billar Club Mataró
Aquest festival que, amb motiu de
inaugurar el billar de gran matx, portà
a cap l'actiu club billarístic de nostra
ciutat, tingué lloc diumenge en el seu
local i amb presència d'un gran nom¬
bre d'espectadors que ajudaren amb la
seva col·laboració a demostrar als fo¬
rans que hi feren acie de presència,
l'increment que ha pres a nostra ciutat
aquest bonic esport.
Començà a la tardi, tal com anuncià
el programa, el partit a l'americana en¬
tre els clubs Marvà B. C. i el local B. C.
Mataró. Els primers jugadors que són
E Manuel i F. Estrems, es disputen el
seu encontre amb aventatge del primer
I acaben quan el marcador indica que
Manuel ja ha assolit les 150 caramboles
mentre el local Estrems en té lot just
102. En el segon, que és entre E. Palou
i F. Xaudaró, podem apreciar la bona
diada del mataroni qui a més de reçu
perar les caramboles perdudes pel seu
company d'equip, guanya la partida
amb el resultat de SOOv per 243 dels ad
versaris. Entren en joc F. Carreras i J.
Massuet, aquesta ès perduda altra volta
pel local, essent el resultat 321 per 450
a favor del Marvà i per últim vénen
agafar el taco els populars A. Blasco
J. Sabiter, el qual notem que no està
pas massa fi que diríem i no pot pas
aconseguir la desventatge i acabant
doncs, 497 caramboles » 600 a favor
I del club visitant.
A la nit el públic ha correspost igual¬
ment. L'entusiasta senyor Andreu, qui
ha guanyat la sortida, no demostra gai¬
re seguretat en les jugades ai principi;
això mateix passa al seu contrincant se¬
nyor Pons, però al final sembla resca-
balar-se i després de fer-se aplaudir
forces jugades acaba guanyant i'encon-
tie per 250 caramboles a 203. La tacada
màxima és del seu adversari per 35 ca¬
ramboles.
Per ú tim, en mig de xardorosos
aplaudiments, dóna començ l'esperat
encontre en el qual hi pren part el cam¬
pió mondial. No pol enfrontar-se amb
Puigvert, qui es troba a l'Estranger dis¬
putant el Campionat de fantasia i el
substitueix el conegut senyor Cabra,
:.es jugades es van succeint amb el mà¬
xim interès, sobretot per les tacades del
campió, que si bé no assoleix el resul¬
tat màxim de les mateixes, donen a
comprendre el domini que exerceix en
les boles. Al revés de Cabra, campió de
caramboles al quadro, que prescindint
del joc fantasiós, té més sort i inclòs
fent algun «xurro», que li fa guanyar
aquesta interessant partida per 25 a 13.
Les entrades han estat 67 per Cabra 1
66 per Miró. 1 la tacada més gran de 2.
En caràcter d'obsequi podem també
apreciar algunes caramboles de fanta¬
sia portades a cap per Cabra, Miró i el
senyor Parera, propietari del saló de
billars «Tivoli».
L'anunciat lonx d'honor és celebrat
amb la més gran animació i alegria per
part dels comensals.
En conjunt: una digna festa esportiva
que deixà bon record entre els afeccio¬




El popular billaristi amateur, afiliat a
la Federació Catalana d'Aficionats al
2 DIARI DE MATARÓ
Billar, Mtriínez Sagi, acaba de guanyar
a Lille el Campionat Mundial de fan¬
tasia.
La classifícació final dels tres pri¬
mers llocs és la següent:
].—Martínez Sagi (Espanya) 93 punts.
2.—Soussa (Egipte) 84 punts.
3.—Puigvert (Espanya) 74 punts.
Espanya té ja dos dels títols de la
Federació Internacional de Billar Ama¬
teur. Miró campió de tres bandes i Mar¬






Matí, a les 10: F. R. Badalona, 0 • Pe¬
nya Valls, 3 (primers equips).
CAMP DEL TORDERA
Tarda: Penya Valls, 1 - Tordera, 3
(segons equips).
Ciclisme
Un gran festival de FEsport Ciclista
Mataroni per a diumenge
Organitzat per l'Esport Ciclista Mata¬
roni, diumenge que vé, a les deu del
matí, es celebrarà en el Parc un gran
festival en el qual hi podran prendre
part tots els que simpatitzin amb el ci¬
clisme. El programa serà el següent:
l.er: Cursa de cintes.—2.on: Id. de len¬
titud.—3.er: Id. de velocitat.
La Junta de l'esmentat club, no sola¬
ment a petició seva podrà disposar del
Parc, sinó que l'Excm. Ajuntament ha
cedit també la Banda Municipal.
TEATKESICINEIIES
Cinema Gayarre
Programa per avui: L'interessanlíssí-
ma revista d'actualitats parlada en es¬
panyol «Paramount gráfico»; l'especta¬
cular revista de la casa «Metro Qold-
wyn», tota en colors «Tienda de muñe¬
cas»; la magnífica opereta parlada i can¬
tada per Maurice Chevalier i Claudette
Colbert, obra de més gran èxit d'aques¬
ta temporada «El teniente seductor», i
la còmica parlada en espanyol, inter¬
pretada per gossos savis, «Sin novedad
en el frente canino».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 de maig 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 767'1—765'6
Temperatura: 18*— 20 5
Alt. reduïda: 765'2—763'3



















Velocitat segons: 0'3—1 '
Anemòmeirei 347
Recorreguti 144*5
Classe! Ci Ni — Ci Ni




Estat del ech MT — MT
Estat de la mar! 1 — 2
L'observador: J. M. Crúzate
Han estat detinguts i expulsats de
Mataró, Angel Castell Sala, de 19 anys,
natural de Sant Quirze de Besora; Jo
sep Llanas Bosch, de 19 anys, natural
de Sant Daniel; Francisco Mena Sàez,
de 33 anys, natural de Cuevas de Vera
(Almeria); Josep Garcia Mellado, de 19
anys, natural de Alama (Almeria).
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva
en una paraula la millor és la 150 de
<La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza
bal n,® 21. Preu: 650 pessetes.
Noticies de darrera hora
Informació de TA^éncia Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
La «grossa» a Barcelona
Ei bitllet de la Rifa de Madrid núme¬
ro 7.952, premiat amb 7 milions i mig
de pessetes fou venut en una Adminis¬
tració de la Via Laietana, 51. El bitllet
ha estat molt repartit, car fou adquirit
per diversos venedors ambulants.
De la detenció d'uns regidors amb
motiu de la venda de «El Imparcial»
El Governador civil, en rebre als pe¬
riodistes, s'ha referit al succés ocorre¬
gut, a dos quarts de dues de la matina¬
da, a la Rambla de Canaletes, amb mo¬
tiu de la venda d'un diari madrileny
que es titula Imparcial i es distingeix
per la seva campanya contra l'Estatut.
El públic arrabassà als venedors una
gran quantitat d'exemplars del diari
patrioter, i foren cremats, produint-se
un petit aldarull que va acabar amb la
aparició dels guàrdies de Seguretat, els
quals procediren a la detenció de varis
indivinus, entre ells, els regidors se¬
nyors Ventalló, Vàchier i Casanelles
que foren conduïts a la Delegació de
Policia.
El senyor Moles ha dit que aquesta
matinada havia estat al Govern civil,
l'alcalde accidental, senyor Casanoves,
per a gestionar la llibertat dels regidors
detinguts.
Els regidors detinguts als primers
moments foren els senyors Aragay,
Ventalló, Vachier i Casanellas. Els tres
darrers foren conduïts a la Delegació
ments de l'Esquerra demanant la di¬
missió de l'alcalde. Els regidors que
composen la majoria com a protesta
per aquella coacció, decidiren presen¬
tar la renúncia de llurs càrrecs solida¬
ritzant-se amb l'actuació de l'alcalde.
El Governador ha dit que els càrrecs
de regidor no es podien renunciar, afe¬
gint que havia pregat a l'alcalde que
continués en el seu lloc.
Del crim de Badalona
Davant del Jutjat de la Concepció ha
declarat Antoni Casanovas, fill de la
mestressa del xalet del carrer de Lour¬
des, de Badalona, on fou descobert el
crim.
Al declarant li ha estat presentat un
ganivet i una pala de collir carbó per
si ho reconeixia com a estris propis de
la casa i que foren trobats en la fossa
on hi havia el cadàver de la víctima.
L'Antoni ha declarat que aquells uten¬




PARIS, II.—A «Le Matin» li diuen
de Toló que els encarregats del far de
Roubiou han extret del mar un bot amb
grans destroces i en el qual eren visi¬
bles unes grans taques de sang. A més
a més s'observa d'una manera clara les
senyals dactilars com d'alguna persona
que s'hagués agafat a la barca des de
l'exterior. El nom de l'embarcació si bé
quelcom confós sembla ésser el de
«Gajidor». Els tècnics creuen que és
de Policia. Segons ha manifestat el Oo- 1 embarcació pro
vernador el senyor Aragay fou posat
en llibertat en mostrar un carnet de
parlamentari. Els altres regidors detin¬
guis també han estat posats en lliber¬
tat:
El senyor Moles ha dit que censura¬
va l'actitud dels que es creuen moles¬
táis pel que pugui dir un diari, afegint
que per evitar ho ja havia ordenat que
els venedors de periòdics, en casos
semblants, solament podien anunciar el
tííol del diari.
Els regidors de la majoria de l'Ajun¬
tament de Sabadell han renunciat
llurs càrrecs
Una comissió de regidors de l'Ajun¬
tament de Sabadell, ha estat al Govern
civil, entregant al Governador un do¬
cument protestant de que mentre es
trobava reunit l'Ajuntament es presen¬
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per a la sessió de demà
Acta.—Factures. — Jornals. — Instàn¬
cies.—Permisos.—Ingrés asilada St. Jo¬
sep.—Reconeixement Crèdit Mútua Ma-
taronesa.—Augment transitori rústega i
urbana.—Atracció de forasters.—Peti¬
ció treball paleta. — Id. id. xòfer —Id,
Ajudants escoles.—Denúncia Freixas.—
Adquisició pins.—Id, adoqulng.
cedeixi de les costes d'Espanya donat
ei temps que havia estat flotant a l'ai¬
gua. .
Un esfondrament de terres
LYON, 11.—Ha calgut utilitzar una
peça d'artilleria del 37 per a bombar¬
dejar les grans masses de terra que
amenaçaven caure sobre els edificis es¬
fondrats diumenge passat. Això ha faci¬
litat els treballs de neteja. Ahir foren
retirats altres quatre cadàvers.
Agitació estudiantil al Perú
LIMA, 11.—Continua l'agitació estu¬
diantil que ha fet precisa l'intervenció
de la policia.
França al Marroc
RABAT, 11.—Ha estat ocupat el ter¬
ritori de Yebel Yachí on els dissidents
de Hit Yaya s'havien refugiat d'un
temps ençà fent insostenible la vida a
les càbiles sotmeses.
Els sense feina
ESSEN, 11.—Anit passada ocorre-
gueren disturbis originant-se una topa¬
da entre forces de la policia i els sense
feina. Varis agents resultaren ferits es¬
sent tres d'ells, de bala. Al vespre hi
hagué calma.
Múnifestacló comunista
BERLIN, 11.—Els elements comunis¬
tes intentaren manifestar-se per a pro¬
testar de l'ordre per la qual es disso¬
len les associacions de caràcter anti-
religiós.
Un «tornado»
LONDRES, 11.—Diu el «Times» que
el «tornado» que devastà Bengala, ha
causat 22 morts i un centenar de ferits.
A més a més s'evadiren de la presó
central que quedà parcialment destruï¬
da, uns 200 reclosos.
La nova llei de fallides
ESTOCOLM, II.—La nova llei de li¬
quidació de fallides comercials, ha es¬
tat aprovada pel Consell i en'rarà en
vigor en quant expiri la moratòria de¬
cretada per l'assumpte Kreuger.
la conferència monetària
' NOVA YORK, 11.-El senador Bo-
rah comentant l'idea de Churchill ex¬
posada a la Cambra dels Comuns per
a que es convoqui una Conferència
monetària, ha dit que estava persuadit
que si aquesta Conferència era convo¬
cada pels EE UU. toies les potències





La primera a Barcelona
Primer premi: 7.500.000 pessetes,
n.° 7.952 — Batceiona.
Segon premi: 4.000.000 de pessetes,
n.° 38 394 — Madrid-Reserva.
Tercer premi: 2.000.000 de pessetes,
n.° 38.224 — Reserva.
Quart premi: 1.000.000 de pessetes, nú¬
mero 7.990 — Madrid Reserva.
Cinquè premi: 500.000 pessetes, nú¬
mero 41.323 — Bilbao.
Sisè premi: 250.000 pessetes, número
22.720 - Madrid.
Setè premi: 125.000 pessetes, número
10.193 — Gijón.
Premiats amb 65.000 pessetes
14.771, Madrid — 36,353, Reserva.
Premiats amb 60.000 pessetes
24.967, Sevilla — 3.821, Barcelona.
Premiats amb 50.000 pessetes
3.094, Talavera de la Reina — 26.296,
Càdiç — 3 924, Barcelona.
Premiats amb 40.000 pessetes
1.237, Barcelona — 35.C65, Còrdova
36 816 — Nàjera.
Premiats amb 25000 pessetes
16.102 - 6.539 - 27.170. — 42.443 —
13.086 - 43 582 — 11.433 — 8.316 —
26.585 — 29.590.
La discussió
de l'Estatut de Catalunya
Els diputats d'Acció Republicana
Ahir a la nit el senyor Azaña invità
als seus companys diputats d'Acció Re¬
publicana a prendre cafè amb ell en el
Ministeri de la Guerra. No es facilità
cap referència de l'entrevista per bé que
se suposa que hom tractà especialment
de l'Estatut del que cadascú exposà el
seu punt de vista.
Una informació de "A B C"
El diari «A B C» diu que mentre ja
ha començat la discussió d'un tema tan
transcendental com el de la Reforma
Agrària, ningú no s'hi fixa, car tot i'in-
terès està en els passadissos parlant de
la qüestió de l'Estatut, i és que aquest
és el problema més viu o d'interès més
palpitant.
Sembla ara que l'Estatut ha entrat en
una fase nova, puix entre els més signi
ficats republicans s'entra en un període
de regateig, ja que tots estan unànimes
en apreciar que cal donar concessions
a Catalunya, per bé que es discrepa en
quin grau.
¡ Segons l'al·ludit diari el senyor Ler-
roux és partidari d'una àmplia conceS'
I Sió administrativa àdhuc d'un concert
I econòmic semblant amb el de les Bas-
congades.
(N. de la R.—Notícies particulars no
coincideixen pas en aquest darrer ex
trem de l'informrció del diari madri¬
leny, ans al contrari).
L'Associació Patronal de Valladolid
organitza un tancament
VALLADOLID.—L'Associació Patro¬
nal ha pres l'acord d'un tancament ge
neral del comerç en protesta contra
l'Estatut. També s'organitzà una protes
ta d'elements obrers. Es donaren moris
als guàrdies d'assalt i aquests feren una




Una reunió de la minoria radical
j Presidits pel senyor Abad Conde es
i reuniren els diputats radicals. La re-
f unió va durar més de dues hores, acor
S dant-se la formació de dues seccions de
^ Dret jurídic i de Dret Privat per a as
sessorar el partit en les qüestions que
es plantegen. En la reunió no es tractà
ni de la Reforma Agrària ni de l'Esia
tut, car aquestes dues qüestions ja estan
al Parlament.
Detenció d'un escriptor
A la matinada el nou Cap superior
Víctor Huerta per haver editat l'Estatutdel partit nacionalista espanyol, que ha
aparegut amb les cobertes dels colora
monàrquics.
Escriptora multada
També ha estat multada l'escriolom
Pilar Millán Astray que en una de les
seves obres fa dir a un personatge que
-España será siempre católica».
Míting interromput
LEÓN.—Els socialistes feren un mí-
ting a la plaça de braus L'orador Tri-
fon Gómez fou int rromput constant¬
ment i hagué de sortir de la plaça cus¬
todiat per la policia.
5,15 tarda
En el Consell de ministres no s'ha
parlat de l'Estatut de Catalunya
A les onze del matí s'ha celebrat
Consell de ministres a la Presidència.
El senyor Zulueta ha manifestai que
havia confiat la seva representació en
l'enterrament del senyor Doumer al se¬
nyor Madariaga, ambaixador d'Espa¬
nya a París.
La reunió ha acabat a dos quarts de
tres.
A la sortida els periodistes han pre¬
guntat al senyor Azaña si en la reunió
havien parlai de l'Estatut de Catalunya.
El president ha contestat negativament
dient a mès, que els ministres és un as¬
sumpte del qual no han de preocupar-
se.
El senyor Azsña ha pregat als infor¬
madors que desmentissin la notícia de
que seria nomenat Alt Comissari al
Marroc, el senyor Ramos. El senyor
López Ferrer ha dit el cap del Govern
—té la confiança del president de la
República i del Govern, i per altra part
et senyor Ramos és insubstituïble en et
càrrec de sots-secretari de la Presidèn¬
cia.
Les reformes a la Presidència
Durant la celebració del Consell, el
soisecretarí ha acompanyat als perio¬
distes en la visita de les reformes efec¬
tuades a la Presidència, recorrent els
salons de l'edifici. A la planta baixa
s'hi ha instal·lat un vertader museu
constiuït per objectes i mobles del Pa¬
lau i del Pardo.
En alguns dels objectes exposats hi
han senyals de l·embalatge durant el
temps que estigueren en el magatzem
de Palau i també en alguns hi han ta¬
ques produïdes per les goteres.




A l'interior de l'Universitat Central,
entre estudiants de les diverses tendèn¬
cies s'han repartit garrotades i bofeta¬
des, resultant alguns contusionats.
Els desordres s'han produït a dintre
l'edifici, no traslluint-se al carrer, mo¬
tiu pel qual no han intervingut les for¬
ces de policia.
A la Direcció general de Seguretat
han confirmat els fets notificant que no
havent intervingut la força pública no
S'havia practicat cap detenció.
Reunió de la minoria agrària
En una secció del Congrés i sota la
presidència del senyor Martínez de Ve-
lazco s'ha reunit la minoria agrària,
discutint-se sobre el projecte de Refor¬
ma Agrària presentant*se moltes esme¬
nes. Han estat repartides les diverses
ponències que hauran d'intervenir en
la discussió del projecte.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de

























Aigües ordinàries ... «
Hqllert. 61-75
diari de mataró 3
Lft T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'Û0: Obertura. Senyals 'horàries,
primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'Û5 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio Associació. Informa¬
ció d'espectacles barcelonins.—14'00:
Hora exacta. Segona informació de va¬
lors. Canvis de tanca del Borsí del ma¬
tí. Quintet. Beneficència de Radio As¬
sociació. Llista dels donatius per a les
diferents institucions bsnèfiques. —
14'25: Música. — 14'30: Fi de l'emis- j
Sió.—17*00: Emissió de tarda. Obertu •
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Tancament de
la sessió'de Borsa.—17'05: Música se¬
lecta en discos. — IS'OO: Hora exacta.
Els dijous infantils de Radio-Associa-
ció.—18*05: Lliçonetes d'Història de
El Dr. Lluís Puig i Roig
Professor A. de la Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos¬
pital Cltnlc de Barcelona
Metge del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
Infantil
Té el gust d'oferir el seu Con¬
sultori de
Malalíics de la Dona
i de la Infància
SANT AGUSTÍ, 31 - MATARÓ
Oyous de 5 a 7
TOTS ELS RECORDS DEL MON DE DISTANCIA 1 DURACIÓ
per damunt de 50.000 quilòmetres i de 17 dies
Acaben d'ésser batuts en l'Autòdrem de Montlhery
PER UN SIS CILINDRES DE SERIE
CITROËN
utilitzant constantment OLI YACCO
TIPUS COMERCIAL
Baix el control de l'Automòbil Club de França
començant el 5 de març, ha recorregut fins el 28 d'abril de 1932, es a dir, en 53 dies
135.000 quilòmetres
a la velocitat mitja de 104 quilòmetres per hora
Catalunya.—18*15: Una rondalla Popu¬
lar, pel conegut fo klorista català En
Valeri Serra i Boldú.—18*30: Explicació
de barbarismes de ia parla.— 18 40:
Parlament d'infants davant del miciò-
fon.—18'45: Continuació de la novel·la
«Lau 0 les aventures d'un aprenent de
pilot», de Carles So'devila.—18'50: In¬
formació del Segon Concurs Infantil.—
19*00: Fi de l'emissió —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20'10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació, — 20*45: Músi¬
ca en discos. — 21 00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista j Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.-21'15: Continuació
del concert. Informació teatral, pel
crític teatral En Prudenci Bertrana.—
22*00: Hora exacta. Continuació del
concert. — 22 30: Música de jazz. Re¬
transmissió de ballables moderns per
l'orquestrina de Casa Llibre.—23*00:
Programa per a demà. Fi de la emis
Sió.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Domènec de la
Ca'zada, cf.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a Santa Maria, en
sufragi de Joan Nogueras (a. C. s.).
Basilka parroquial de Santa Mario.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Al malí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, Irisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada; vespre, a un quart de 8, rosari,
i continuació de la novena a l'Esperit
Sani; a fres quarts de 8, mes de Maria
cantat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
Demà, festa de Sant Pancraç. A dos
quarts de 7 del matí, començament de
la novena dedicada al Sant.
La «Bociedad CITROEN» ofereix
UN MILIÓ DE FRS.
a la primera marca francesa o d'altre nacionalitat que abans del 1 d'octublre superi oficialment la «perfomance» que ,
quedi establerta quan aquest cotxe deixi per acabada la prova. ï
LES INSCRIPCIONS ES REBEN EN EL «ÀUTOMOMOBIL CLUB DE FRANÇA»






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exciusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ |
Es venen
dos aparells de radio, alemanys, d'un
consum de I'50 pies. al mes (6 hores de
audició al dia). Preu: 325 ptes. cada un.
Donaran raó: Santa Teresa, 32, pis.
TELEFUNKEN 340 W. L
SI laàt Modarne r*c«plor con altaTOS
t.l.ecíQiwdc a. P üld.
Mtomll·lu, 200-200Ô mli. r.oul.do« co. 5 t.«Jv i.lww M
f»a. atnimOat i. pl·l·lno. l«t«frup4oi Iwm. • aw»
MM. à» MfaralMüM. AHm. è. ywi .'nia-'
—Amb 10 grams diaris de PINSO
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual a ou
diari. Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 ta. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8 45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13 00: Sobrelauia.
Música en discos.—13'3G: Concert pel
Sextet.—14*00: Informació teatral i car¬
tel lera. Discos selectes. Secció cinema¬
togràfica i cartellera. — 14 15': Revista
cinematogràfica Continuació del con¬
cert. — 14*50: Borsa del Treball de
EAJ 1. — 15'00: Sessió radiobenèfica.
—16*00: Fi de l'emissió.-19*00: Tarda.
Concert pel Tercet de Radio Btrcelona.
; —19 30: Coti'Zacions de monedes. Cicle
I de conferències pro campanya Ilumino
i tècnica. Conferència en castellà per
I don Dídac Montaner. — 20'00: Pro¬
grama del Radíoient. Notícies de Prem¬
sa. -21*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Cotitzacions de mercaderies, valors i
cotons,— 21*05: Orquestra de Radio
Barcelona. — 21*45: Sessió poètica, de¬
dicada al gran poeta Ramon de Cam-
poamor. — 22*00: Transmissió des del
saló d'actes de l'Orfeó Gracienc, d'un
concert organitzat pel Q. Excursionis¬
ta de l'Orfeó Gracienc, a càrrec del
Quartet Laietà, el tenor Jeroni Portabe-
tia i el Quartet Vocal Orpheus.
Platejat, Bronzejat i Niquelat






El señor Juez de Instrucción de esta
Ciudad y Partido, en virtud de lo acor¬
dado en proveído de hoy dictado en el
sumario núm. 52 de 1932 sohre hallaz¬
go del cadáver de un desconocido en
Masnou, exhorta a todos los ciudada¬
nos examinen la fotografía instalada en
el tablón de anuncios del Juzgado si¬
tuado en los bajos del mismo y facili¬
ten ios nombres y demás circunstan¬
cias det interfecio los que lo conezcan.
Dado en Mataró a dos de mayo de
mil novecientos treinta y dos.
El Juez de Instrucción, Miguel Siges.
—El Secretario, Miguel Serrano.
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-aliment LO¬
PEZ, Dipòsit: Martí Filé, Riera, 39 i
Pujol, 1.
bttoreœta Minerva.—Mataró
À Vilafranca del Penedès
es ven Expendeduría oficial d'Explos-
sius. Armeria i Cerralleria, en molt bo¬
nes condicions. Casa fundada l'any
1900.
Raó: Ferrers, 28 i Galceran, 2.—Vi¬
lafranca del Penedès.
«k iittnwKiw. fm
Xm twmxtmi «M* tt»
nOA IWA D6MOSTRAC1ÔN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AlîTORŒAOGa
^TELEFUNKill
Agent oficial: |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Esdeveniment per a les Fires de Mataró
Inauguració de la
SiKinil III 11 iiii lie
ii if
de BarceloiiA a la
RAMBLA. D£ MENDIZABAL, t i MATARÓ
NO OBUDEV EL DIA M DE MAI6




Ondulació Marcel « . • . P50 ptes.
Ondulació a Faigua . , . 2^— »
Tall del cabell . , » . . 0<75 »





"w- VAix oe u*o
la mayor PRODUCCION DE ESPAfi^
EN MATARO
ANTONI
Regalem a tot comprador d'un parell de nostres Calçats un "Vale" per a netejar-los gratuïtament
Aquesta neteja li proporciona una economia de 8 pessetes per parell sobre el preu de cost
